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うこととした。授業の参加人数はその時によっ
て違ったが，小学校グループと中学校グループ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































～ No.4， 2007年度にNo.5 ～ No.7， 2008年度に








































































































































































































































































































































































































































































生徒数 出席率 学生数 生徒数 出席率 学生数 生徒数 学生数
2013 10 18 14 19 24（14） 37
2014 8 88.8％ 20 19 74.3％ 21 27（19） 41
2015 10 （4） 70.4％ 20 15 68.9％ 24 25（19） 44
2016 12 （8） 67.4％ 13 13 82.9％ 16 25（21） 29
（　）内は生活保護家庭の生徒数
─ 194 ─
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「学校ボランティア」13年の歩み（年表）
特徴ある取り組み 学校数 学生数 ボランティア通信
2004 1 浅間台小 3
2005 2 浅間台小，寺尾小 6 No.1
2006 5 浅間台小，寺尾小，大口
台小，栗田谷中，戸塚中






22 No.5, No.6, No.7
2008 ・授業「学校ボランティア演習」 10 浅間台小，寺尾小，大口
台小，下末吉小，栗田谷中，
松本中，戸塚中，老松中







































通信」2012 年 7 月










特徴ある取り組み 学校数 学生数 ボランティア通信






通信」2013 年 7 月




















通信」2014 年 7 月


















通信」2015 年 7 月
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